
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































反 反当 作料 平均予想
十津川 1級 15円 1石２斗 最高８円 最低２円 6円
東旭川 〃 16円 1石１斗 ″ 15円 " 円 10円
角田 2級 15円 1石 斗 ″ ９円 " ５円 7円
6８
別表２地主会による田畑地価の比較
当時価 ＝込等級村名
出典：「北海タイムス」５年11月17日
別紙１「地価設定運動の内面」－田中清輔氏談（｢北海タイムス」掲載）
苛税誹求の先例
東北地方の重税
吾等と地価問題
地価衡正会の設立
当局の頑冥不霊
俗吏時務を知らず
地価査定の標準
杜撰なる収穫算定方法
杜撰なる収穫算定方法（続）
類地比準の精神
類地比準の精神（続）
類地比準の精神（下）
税務官吏の強弁
地目変換と地価
設定地価当否の影響
挙動一致の秋
大正６年１月16日
１７日
１８日
１９日
２０日
２１日
２２日
２４日
２５日
２６日
２８日
２９日
３０日
３１日
２月５日
６日
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
１
Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
、
、
皿
咀
叫
嘔
肥
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
等級 反 見
水田 東旭)'１東１１１
１
１ 70円
30円
1級
3級
畑
：
Ⅱ
内
別
父
寄
津
江
別
志
士
秩
名
十
音
芦
歌
２
２
２
２
２
２
２
円
円
円
円
円
円
円
０
５
０
５
５
５
５
５
１
４
１
１
１
１
級
級
級
級
級
級
級
１
４
２
４
４
４
４
地価問題と北海道の税務行政組織（10）（西野）６９
７日｜(17)｜補遺
別紙２本道地価問題に就て－松見喜代美氏談（｢北海タイムス」掲載）
別紙３黒田参事官の北海道の行動日程（仮）
札幌到着
局）
旭川の調査
岩見沢・滝川の調査（空知地主会総会にも出席）
美唄・月形（泊）
空知税務署（泊）……22日も岩見沢在
6年７月10日
（11～12日
１３～１５日
１６～1９
２０
２１
大正６年２月８日
９日
１０日
１１日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
２１日
２２日
２３日
25日
ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
１
Ｊ
Ｊ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
く
く
く
く
く
く
く
く
く
Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
０
１
２
３
４
５
１
１
１
１
１
１
く
く
く
く
く
く
本問題研究の動機
類地比準と地租条例
大蔵省は類地比準をどう見て居るか
大蔵省は類地比準をどう見て居るか（続）
大蔵省は何故に類地比準に対する方針を変更せしか
大蔵省は何故に類地比準に対する方針を変更せしか（承前）
大蔵省の類地比準に対する方針変更は失当にあらざるか
大蔵省の類地比準に対する方針変更は失当にあらざるか
大蔵省の類地比準に対する方針変更は失当にあらざるか
税務当局は類地比準を悪用せり
税務当局は類地比準を悪用せり（承前）
類地比準は如何に適用せば可なるや
地価算定法は何故に改正するの必要あるか
地価算定法は何故に改正するの必要あるか（承前）
地価算定法は何故に改正するの必要あるか（承前）
地価算定法は何故に改正するの必要あるか（承前）
地価算定法は何故に改正するの必要あるか（承前）
地価算定法は何故に改正するの必要あるか（承前）
7０
角田・長沼（岩見沢泊）
釧路へ（泊）
網走着（泊）……網走・北見も調査
網走→帯広（泊）
帰局
局）
江別（札幌泊）
余市（札幌泊）
局員総出の見送りを受ける。室蘭へ（泊）
洞爺村調査後夕方室蘭から青森へ向けて船で出発
別
別
別
〃
泌
明
釦
別
曰
曰
く
１
２
［月８
(備考）①「北海タイムス」の黒田参事官の動静をめぐる記事から作成。
②当時，ＪＲ（国鉄）は，本数も少なく，石勝線・石北線もなかったので，札幌から網走に
行くのは，根室線で十勝池田まで出，そこから（旧）池北線で網走へぬけるのがメイ
ン・ルートであった。
③局長等が相当部分を同行。
④仮の結果であり，次号までに精査する。
別紙４北海道地価設定に関する建議（大7.10）
〔出典〕創立二十五周年北海道協会沿革史
大正６年２月６曰支部商議員会２月17曰建議議決３月３曰大臣に面接
本協会は曇に北海道旭川地方に於て設定せられたる地価の比隣に対照し，
権衡を得ざりしことに関し更に慎重なる詮議を画され妥当なる措置あらんこ
とを建議し，其の－曰も速かに之を実施せられ－は以て民心を安んじ，－は
以て拓殖事業を促進せしめられんことを期待せり。然るに今曰に至るまで何
等の変更を見ざるのみならず，爾来年期明の土地の増加すると同時に，地債
設定功程の進行に伴ひ道内致る虚，不安の念に駆られ或は訴願を提起する虚
あり，或は地主等相共に団結同盟し其救済に汲々として苦訴の声漸く全道に
満たんとするに至り，今にして之が更正の措置を執られざらんか各自産業の
不安を来たし，延ては拓殖の前途に於てただ寒心に堪へざるものあり。
地価問題と北海道の税務行政組織（10）（西野）７１
蓋し，政府が新たに開墾成功せし土地に対し之が地価を設定し課税の基準
を定めらるるは現行法規の命ずる所にして実地適当の価格を検定せらるるに
いえど
於ては決して之Iこ異議を挟むの余地なしと錐も，現在本道施行せらるるの事
実に徴するときは内地一般に適用せらるるの比隣類地の地価を標準とせらる
るにあらず。又実際売買の価格を基準とせらるるにあらさるものの如く，
只々特殊なる内規を設けられ，当該官憲の認定に依て設定せらるるものの如
し。果して斯の如くならんか，公定地価を設けらるるに一定の基準なく全財
産上の不安を来し，之を内地他府縣に於ける地価設定方法に照し，甚し〈権
衡を失し実価に対し過当の課税を負担せさる可らざるに至るべし。
是れ本会の深く本道拓殖の為めに憂｜倶措かざる所なり。因て政府に本道拓
殖上特殊の事'情に鑑み宜しく実際の価格を構成すべき要素原因を深く検藪せ
しむる為め，官民を以て組織する所の調査機関を設け，実地適当の地価を設
定せられ財産の安全を得せしめ，併て拓殖の発達を促進せしめらるるの方針
に出でられんことを切望に堪ず゜右本会の決議に依り及建議候也。
大正６年３月３曰
北海道協会会頭二條基弘
大蔵大臣勝田主計殿
(注）原文はカタカナで表記されている。
